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21世纪我国高校体育教学目标的研究
曾秀端 
摘　要　本文在阐明高校体育教学目标内涵和制定高校体育教学目标依据的基础上 , 对如何制定 21 世纪我
国高校体育教学目标以及实现目标的对策在理论上进行了深入的探讨。
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Abstract　This thesis dwells mainly on the connotaion and target for college PE.A deep discussion is made on how to set
the target for PE teaching in higher education of 21st century and the means to realize it.
Keywords　21st century　higher education　targets for PE teaching　life-long PE
1　前言
“百年大计 , 教育为本” 。历史经验证明:国家要
富强 ,民族要昌盛 , 就必须依靠教育为国家和民族的
富强和振兴培养高素质的人才 , 依靠教育全面提高
民族的素质。 21 世纪将是知识经济的时代 , 是知识




人 ,发挥我国巨大人力资源的优势 , 关系到 21 世纪
社会主义事业的实质” 。为了适应 21 世纪人才培养
的需要 ,我国的高等教育必须高举邓小平理论的旗
帜 ,进行全面的改革 , 才能为 21 世纪培养具有竞争
意识 、开拓进取的德 、智 、体全面发展的“综合型”人
才作出更大的贡献。
然而 , 作为高等教育重要组成部分的高校体育
教学 ,必须与高等教育进行同步改革 , 才能顺应历史













内容的选择 , 教学方法和手段的应用 ,对教学质量的
评价;又关系到人才培养的质量以及高校体育改革




































统 、概括 , 大致包含了增强体质 、掌握体育知识 、技









具有多方面功能的 , 既要传授体育知识 、技术和技
能 ,又要发展学生身体 , 增强学生体质;还要通过体
育教学发展和完善学生的个性 , 包括社会行为的教
育等等。因此 , 体育教学过程 , 既是一个认识过程 ,
又是一个体能和智能发展过程 , 还是一个培养个性 、
娱悦身心的过程 , 是一个多层次 、多系列的过程 , 为





要求 , 完成体育教学的目的任务。 用于高校体育教
学具有多种功能 , 其中包括生理功能 、心理功能 、教










全面而具体 、符合现代教育发展要求和 21 世纪人才
培养需求的高校体育教学目标 ,就 应当运用现代教
育学 、心理学 、生理学 、社会学和分类学的理论进行
研究 , 并在这个基础上 , 再进行体育教学目标管理 、
体育教学目标评价等 , 这样的高校体育教学目标 , 才
能对高校的体育教学改革具有指导作用 , 才能使我
国高校体育教学改革向科学化的方向迈进。由此可




程 , 体育教学最初的目的是为了增强学生的体质 , 主
要是着眼于生物学改造的目标。实际上 , 这仅仅是
对体育本质的初级认识 , 随着科学技术的发展 ,社会






21 世纪是科学技术高度发达 , 知识密集的高度
信息化的时代 , 教育将变应试教育为素质教育 ,即从
以往单纯培养“知识型” 人才 , 变为培养“开拓型” 、
“创造型” 、“综合型”的人才 , 高等教育将着力提高大
学生总体综合素质。 从高校体育教学的角度来说 ,
对大学生的综合素质的要求 , 首先应当强调身体素
质 、心理素质和思想品德素质 , 进而培养学生具有高
科技时代需要的能力素质 , 这是时代赋予高校体育
教学的要求。
展望 21 世纪 , 体育已不再是一种手段 , 它将成
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为现代人生活内容的重要组成部分。因此 , 21 世纪
高校体育教学目标应当是既对“教育型”目标的继
承 ,同时 ,又要有所发展和创新。21 世纪我国高校体
育教学目标应当是:向学生传授体育知识 、技术和技
能;发展学生的身体 , 全面提高健康水平;培养学生

















历教师太少 ,与其他学科相比差距极大 , 据教育部体
育卫生艺术教育司调查资料表明 , 目前全国高校公
体教师中具有硕士学位的仅占 1.7%,而具有博士学















育”为指导思想 , 注重培养大学生的体育意识 , 增强
体质能力 , 养成经常锻炼身体的习惯。这样 , 不仅能
顺利地实现高校体育教学目标 , 而且可以为大学生







研究落后于实践 , 缺乏先进的理论为指导 , 一年一个
口号 , 一个时期一种主张 , 改来改去 , 仍然依样画葫









体育 , 注重理论与实践的统一 , 教材内容要集知识
性 、科学性 、系统性和实用性一体 , 贯彻“百花齐放 、
百家争鸣”的方针 , 避免“千校一本书 , 千本一面孔”
的现象 , 逐渐形成具有中国特色的高校体育教材新
体系。
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